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ABSTRACT
Bawang merah (Allium ascalonicum L.) merupakan komoditi hortikultura. Kebutuhan masyarakat terhadap bawang merah akan
terus meningkat setiap tahunnya, sehingga perlu ditingkatkan produksinya dengan aplikasi pupuk organik cair dan mulsa organik.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui konsentrasi pupuk organik cair dan jenis mulsa organik yang tepat, serta interaksi keduanya
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok pola faktorial 4x3
dengan 3 ulangan, terdiri dari 36 satuan penelitian. Faktor pupuk organik cair terdiri dari 4 taraf  yaitu 0, 1, 3 dan 5 cc L-1 air.
Faktor jenis mulsa terdiri atas 3 taraf yaitu ampas tebu, jerami padi dan sekam padi. Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi
pupuk organik cair berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur 30 dan 45 HST, jumlah anakan umur 30 dan 45 HST, 
jumlah umbi per rumpun, bobot berangkasan basah dan kering angin per plot netto, produksi per hektar, bobot umbi per rumpun,
diameter umbi, berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 15 HST. Pertumbuhan dan hasil terbaik dijumpai pada konsentrasi
pupuk organik cair 1 cc L-1 air. Jenis mulsa organik berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur 15 dan 45 HST,
jumlah anakan umur 15 dan 45 HST, jumlah umbi per rumpun, bobot berangkasan kering angin per plot netto, bobot umbi per
rumpun. Pertumbuhan dan hasil terbaik dijumpai pada perlakuan jenis mulsa organik ampas tebu. Interaksi yang sangat nyata antara
konsentrasi pupuk organik cair dengan jenis mulsa organik terhadap bobot berangkasan basah dan kering angin per plot netto.
Interaksi terbaik dijumpai pada perlakuan konsentrasi pupuk organik cair 1 cc L-1 air dengan jenis mulsa organik ampas tebu.
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